







































































































































































































































































































































































































































































































































項目番号　　　　　       　　　　　　項目内容 因子1 因子2 因子3
第１因子：愛着の未形成（15項目：α＝.91）
　29 私は、子どもの悩みを聞いてあげたいが、子どもは向き合ってくれない .866 .017 .159
　14 私は、子どもの考えていることが分からない .728 .135 .039
　07 私は、子どもと共に過ごす時間を持つことは、とても大切だと考えている（R） -.712 .166 .211
　03 子どもは、誰よりも私のことを信頼していると思う（R） -.696 .065 .017
　01 子どもは、誰よりも私のことが好きだと思う（R） -.678 .047 -.038
　09 子どもは、私の喜ぶようなことを考えてくれる（R） -.658 .267 .119
　30 子どもが間違ったことをしたとき、本当はどうしたらよかったのかを話し合う（R） -.588 .112 .116
　20 私は、子どもを好きなのに、子どもは私を嫌っていると感じる .583 .232 .048
　33 子どもは、いつも私の機嫌を窺って行動しているように感じる .570 .202 .096
　26 子どもは、私の忠言等に対し、受容的な態度や関心も示さない .568 .260 .078
　18 子どもは、私との約束や決まり事を頻繁に無視する .551 .226 -.054
　36 私は、いつも子どもの機嫌を損ねないように生活している .531 .003 .132
　05 私は、子どもが不安に駆られたとき、傍に居てあげるようにしている（R） -.519 .133 .313
　06 子どもは、私との関わりを避けているように感じる .480 .234 .237
　27 私は、子どもに対し、あまり期待を持っていない .440 -.048 -.162
第２因子：母子間の葛藤（８項目：α＝.76）
　37 私と子どもは、話し合いをすると、喧嘩になってしまうことが多い -.237 .670 -.125
　08 私は、子育てにおいて、不安になることが多い -.052 .581 -.008
　24 子どもは、自分中心に物事を考えたり、行動する傾向がある .129 .569 .061
　39 私は、子どもとの約束や決まりごとを、つい忘れてしまうことがある -.151 .487 -.306
　31 私は、仕事等に関するいらだちを、子どもにぶつけてしまうときがある .046 .462 -.068
　16 子どもは、しばしばあからさまな嘘をつく -.059 .432 .021
　12 私は、子どもを叱るとき、つい感情的になってしまう -.016 .425 -.162
　32 私は、子どもとの関わりを意識的に避けてしまうときがある .244 .381 -.128
第３因子：安定した母子関係（６項目：α＝.79）
　21 私は、子どものことを信頼できる -.211 .028 .645
　40 私は、子どもの意思を尊重するようにしている .049 -.004 .627
　19 私は、子どもの有るがままが大好きである .023 -.157 .581
　15 私は、子どもの悩みに対し、きちんと向き合うようにしている .064 -.200 .580
　23 私は、子どもと一緒にいて幸せだ -.257 .013 .529
　13 私は、子どもの話にしっかりと耳を傾けるようにしている .162 -.071 .494
因子間相関　　　　因子２　　 .468












































配偶者の有無 度数 平均値 標準偏差 t値
自尊感情尺度
無 24 25.46 4.18
-3.33***
有 94 28.26 3.54
配偶者の有無 度数 平均値 標準偏差 t値
愛着の未形成
無 24 40.54 12.79
5.89***
有 94 29.63 6.43
母子間の葛藤
無 24 25.08 3.57
1.56 n.s.
有 94 23.32 5.21
安定した母子関係
無 24 22.96 3.44
-3.05 **


























































自尊感情得点 度数 平均値 標準偏差 t値
愛着の未形成
低 35 36.37 10.71
3.99***
高 36 27.61 7.55
母子間の葛藤
低 35 25.40 4.49
3.72***
高 36 21.42 4.52
安定した母子関係
低 35 23.60 3.62
-2.10 *
高 36 25.28 3.11
Table 6　自尊感情得点高低による親子関係尺度のt検定の結果
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